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           ​​Introdução 
A Festilha conta com profissionais da área de gastronomia regional e           
artesanato, ajudando na divulgação do trabalho dos profissionais e da cidade,           
em 2018 a Festilha ocorreu pela 30° vez nos dias 13 a 15 de abril. A Festilha                 
foi criada em 1989, para comemorar a data que São Francisco do Sul foi              
elevada à categoria de cidade em 15 de abril de 1847. Nosso trabalho teve              
como objetivo geral; Identificar ​o impacto da festilha no fluxo de visitantes no             
centro histórico de São Francisco do Sul, utilizando-o para responder a           
problemática da pesquisa; Qual o impacto da Festilha no Centro Histórico de            
São Francisco do Sul - SC? Para atingir o objetivo geral do trabalho, foi              
necessário estabelecer objetivos específicos, tais quais são; Reconhecer o         
principal público da Festilha e Identificar quais estabelecimentos gastronômicos         
e meios de hospedagem, são mais procurados pelo público da Festilha. 
 
Material e Métodos 
Esse trabalho baseou-se nas respostas dos questionários e entrevistas         
aplicados com comerciantes, moradores locais e turistas que se encontravam          
no Centro Histórico da cidade. As entrevistas e os questionários foram usados            
para entender melhor o tema e ver o evento com “outros olhos”. Os             
questionários feitos foram todos de caráter qualitativo, a grande maioria das           
perguntas feitas eram abertas. Foram aplicadas 25 questionários com         
moradores locais e turistas e 6 entrevistas feitas com responsáveis de           
comércios gastronômicos e de meios de hospedagem.  
 
Resultados e discussão 
A grande parte do público da Festilha são de Moradores Locais           
segundo os questionados, a grande parte do público da Festilha considera os            
Serviços Gastronômicos e os Entretenimentos oferecidos do evento, bom,         
diferente da Organização do Evento e da Infraestrutura, que tiveram as piores a             
avaliações, a maior parte do público acha que a Festilha possui Muito Pouco             
potencial turístico e acham que o maior benefício do evento a cidade é             
econômico. 
Os comerciantes entrevistados também confirmaram que o maior        
impacto em seu estabelecimento é econômico também, e metade deles          
disseram que a Festilha atrapalha seu comércio e a outra metade disse que             
ajuda, eles também disseram que o maior problema da Festilha é a falta de              
divulgação do evento. 
 
Conclusão  
Após pesquisas bibliográficas e documentais, por meio de livros que          
abordavam o tema turismo e eventos, queríamos entender melhor o'que é a            
Festilha e qual sua importância para São Francisco do Sul, quais seus            
impactos na região do Centro Histórico e como o público que vai ao evento o               
percebe. Chegamos a conclusão de que o principal impacto da Festilha na            
região do Centro Histórico, é econômico, pois mesmo o evento não atraindo            
muitos turistas, os turistas que vem, movimenta significativamente a economia          
da região. Entendemos que mesmo o evento tendo seus lados ruins, o evento             
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